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را در ارﺗﺒﺎط  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  اﺷﻌﻪ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮرد   SSPSﻧﺘﺎﻳـﺞ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد و 
 ﻣﻴﺰان از ﻋﻤﻞ اﺗﺎق و وﻳﮋه ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزات آﮔﺎﻫﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
ﻋﻤﻞ  اﺗﺎق اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞاﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  001از  83/33± 6/79اﺷﻌﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات از اﺳﺘﻔﺎده
 ± 8/73اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه  001از  63/74 ± 7/81
  اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد. 001از  04/91
 ﺗﺠﻬﻴﺰات از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان از ﻋﻤﻞ اﺗﺎق و وﻳﮋه ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺷﻌﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط .ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﺮ  ﺑﺮاﺑﺮ در ﺣﻔﺎﻇﺖ
  ﮔﺰاري دوره ﻫﺎ و ورﻛﺸﺎپ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
 آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي وﻳﮋه، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﺣﻔﺎﻇﺖ  در ﺑﺮاﺑﺮ  اﺷﻌﻪ ﻛﻠﻴﺪواژه:
 
 
 
 
Abstract 
Background: The aim of this study was to determine the awareness of the personnel of the 
special units (ICU) and operating room about the use of radiation protection. 
Materials and Methods: This was a cross - sectional study. The statistical population of this 
study consisted of all personnel of ICUs and operating room hospitals of Kerman University of 
Medical Sciences. The data collection tool included a 20-item multiple choice questionnaire that 
evaluated the radiation protection of personnel by the use of radiation protection equipment and 
the behavior of personnel while performing radiological procedures and SPSS software was used 
for data analysis. 
Results: The results showed that the mean score of knowledge of the personnel of the ICUs and 
the operating room was 38.33 ± 6.97 radiation out of 100 points. The mean score of knowledge 
of operating room personnel was 36.47 ± 7.18 out of 100 points and the mean score of 
knowledge of ICUs participants was 40.19 ± 8.37 out of 100 points. 
Conclusion: According to the results, the awareness of ICUs and operating room personnel 
about the use of radiation protection equipment is not good. So appropriate policies are necessrey 
to provide training courses and workshops. 
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